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Надежность работы дизельного двигателя зависит от многих парамет-
ров, одним из основных параметров влияющего на экономичность, эколо-
гичность и динамические характеристики двигателя является угол впры-
ска топлива [1].  
Угол опережения впрыска топлива является основным показателем 
исправной работы двигателя. От его величины зависят продолжитель-
ность периода задержки самовоспламенения, скорость нарастания давле-
ния и расположение линии сгорания относительно верхней мертвой точ-
ки. При смещении сгорания топлива на начало процесса расширения 
уменьшается давление в конце горения, повышается температура отходя-
щих газов и возрастают потери теплоты, что приводит к увеличению 
удельного расхода топлива. Кроме того, будут происходить перегрев 
поршня и повышение температурных напряжений цилиндра.  
Каждому режиму работы двигателя соответствует определенный ре-
жим впрыска топлива, который зависит от нагрузки и оборотов двигателя. 
Смещение угла впрыска топлива в большую или меньшую сторону при-
водит к ухудшению процесса горения топлива, которое может сопровож-
даться большим количеством выделения сажи и перегреву двигателя [2]. 
Изменения угла опережения впрыска топлива происходят вследствие 
естественного износа элементов топливной аппаратуры. Изменения регу-
лировок в процессе некачественного технического обслуживания или ре-
монта техники. 
Частицы сажи, которые образуются вследствие неправильной регули-
ровки топливной аппаратуры в некоторых случаях могут горящими вы-
брасываться в атмосферу при этом повышается вероятность создания 
чрезвычайных ситуаций. 
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К впускным и выпускным системам дизельных двигателей предъявляет-
ся ряд требований [1-4], среди которых основными являются максимальное 
снижение аэродинамического шума и минимальное аэродинамическое со-
противление. Оба этих показателя определяются во взаимосвязи конструк-
ции фильтрующего элемента, глушителей впуска и выпуска, каталитиче-
ских нейтрализаторов, наличия наддува (компрессора и/или турбокомпрес-
сора), а также конфигурации впускных и выпускных трубопроводов и ха-
рактером течения в них. При этом практически отсутствуют данные о влия-
нии дополнительных элементов впускных и выпускных систем (фильтров, 
глушителей, турбокомпрессора) на газодинамику потока в них.  
Установлено [5], что на процесс впуска в поршневом двигателе внут-
реннего сгорания оказывает существенное влияние аэродинамическое со-
противление впускного тракта: 
